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ПРЕДГОВОР 
 
 
Универзитетскиот учебник Транспорт и логистика е во согласност со 
наставните програми на Прв циклус на студии што се изучуваат на Економскиот 
факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип. 
Основна цел на учебникот Транспорт и логистика е да овозможи стручно 
дефинирање и совладување на теоретските и практичните познавања од областа на 
транспортот, особено меѓународниот транспорт, шпедицијата, логистиката  и правните 
регулативи во меѓународниот транспорт. Во содржината се опфатени определени 
теоретски и методолошки знаења и искуства кои се неопходни за согледување на 
основните карактеристики во развојот на сообраќајниот систем и логистиката кај нас и 
во светот.  
Книгата претставува и обид правилно да се размислува и делува кон 
одржливоста во транспортниот сектор. Таа се осврнува на прашањето како да се 
структуира концептот на планирање на транспортот, креирање политики и активности 
на граѓаните во насока на поголема социјална и еколошка корист за општеството и 
планетата Земја. Одржливиот транспорт има за цел промовирање на подобри и 
поздрави начини на транспорт за задоволување на индивидуалните потреби и 
потребите на заедницата, за да се намалат социјалните и еколошките влијанија на 
тековните практики за мобилност.  
Книгата е наменета главно за студентите, да им послужи како теоретско 
помагало, информатор и прирачник во стекнувањето на знаења во решавањето на 
проблемите од областа на меѓународниот транспорт и логистика на економските, 
правните факултети, факултетите за туризам и логистика, како и за сите останати 
мултидисциплинарни области, теоретичари и практичари кои се занимаваат со оваа 
проблематика. 
Меѓународниот транспорт претставува значајна стопанска дејност во системот 
на општествена репродукција, бидејќи без него не може да функционира системот на 
меѓународна размена. Современиот, ефикасен и рационално димензиониран 
сообраќај е основен услов за целосно функционирање на економскиот систем во 
секоја земја. Транспортот како составен дел од сложената сообраќајна 
инфраструктура претставува физички скелет и ги одредува насоките на 
комуникацијата на луѓето, производите, тековите на капитал во рамките на државата и 
надвор од неа. Транспортот во тој контекст има улога на крвоток, определувајќи го 
општиот систем на размена, а преку тоа и содржината на просторот и општествената 
организација на човековите активности.  
Без добро развиени транспортен, логистички систем и синџир за управување со 
набавки, не можат да се обезбедат сите погодности кои ги носи економската политика 
на една земја. Само плански структуиран и организиран транспортен систем може да 
обезбеди подобра логистичка ефикасност, намалување на трошоците за работа, како 
и промовирање на квалитетот на услугите, а со тоа и поголема конкурентност на 
глобалните пазари. Подобрувањето на транспортните системи овозможува јакнење на 
јавниот и приватниот сектор. А добро управуван логистички систем може значително 
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да ја зголеми и зајакне конкурентноста на јавните претпријатија и приватните 
компании. 
Сепак, најзначајно место во анализата им е отстапено на новите промени и 
содржини во меѓународниот транспорт, бидејќи тие го чинат јадрото на новите 
економски системи, кои овозможуваат одржување на виталноста на современата 
економска наука и за стекнување на темелни и научно поткрепени знаења. 
Во анализата фокусот на вниманието е насочен кон транспортот, неговите 
економски карактеристики во меѓународниот промет како инструмент на надворешно-
трговското работење и неговата примена во практика. 
Разгледувајќи го економскиот аспект на транспортот, можеме да кажеме дека 
тој во процесот на општествена репродукција ги поврзува тековите на стока чие место 
на производство не е секогаш таму каде што е и местото на потрошувачка. Односите 
во транспортот, особено во меѓународниот, стануваат сè посложени, што побарува 
поголема стручност и информираност за сите негови учесници. 
Концептот на учебникот е базиран на современ начин, со соодветна поврзаност 
на теоријата и практичните искуства на основната проблематика на транспортната 
политика кај нас и во светот, со цел на што поедноставен начин и низ практични 
примери, студентите да можат без тешкотии да ја совладаат оваа област. 
Во оваа прилика би сакал да изразам посебна благодарност за стручната 
помош, придонес и конструктивните сугестии во пишувањето на книгата од страна на 
рецензентите Проф. д-р Ленче Петреска  и Проф. д-р Алекса Стаменковски.  
Би бил искрено благодарен и ги прифаќам сите добронамерни и конструктивни 
совети, коментари и идеи поврзани за овој учебник од страна на читателската 
публика, студентите, стручната и научна јавност. 
Несомнено сакам да ја истакнеме и професионална подготвеност и значајната 
стимулаторска улога на Универзитетот „Гоце Делчев“ севкупниот опус на напишаните 
трудови во електронска или печатена форма да ги направи достапни за широката 
јавност. 
 
 
 
Скопје, мај 2020      Авторот 
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